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При нанесении плазменных газотермических покрытий распыляемый материал 
вводится в плазменную струю, нагревается, ускоряется и деформируется при ударе о 
напыляемую поверхность. При этом формируется специфическая структура 
плазменных покрытий с явно выраженной слоистостью и дискообразной формой 
кристаллитов. Структура реальных покрытий содержит различные по степени 
деформирования кристаллиты.  
Адгезионная и когезионная прочность плазменных покрытий определяется 
площадью поверхности частиц, на которой прошло химическое взаимодействие с 
контактируемой поверхностью. На процесс химического взаимодействия оказывают 
непосредственное влияние напряжения, возникающие в частицах в процессе их 
деформирования. С целью определения оптимальной степени деформирования частиц 
при формирование плазменных покрытий исследовались механические напряжения на 
контактной поверхности деформируемой частицы. Исследования проводили методом 
конечно-элементного моделирования с применением программного комплекса 
«ANSYS». 
В качестве объекта деформирования был выбран цилиндр, диаметр и высота 
которого были одинаковы. Задавались скорость и время деформирования, а также 
прочностные характеристики деформируемого материала частицы. В процессе 
моделирования изменялась степень осадки цилиндра. Исследовались значения 
напряжений, возникающих по оси y и по оси x. Первые из них оказывают 
первостепенное влияние на процессы схватывания при формировании покрытия. Они 
обеспечивают сжатие поверхностей, по которым протекают реакции образования 
химических связей. Вторые – от центра к краю сформированного объекта, они 
оказывают непосредственное влияние на образование центров схватывания, поскольку 
способствуют активации этой контактной поверхности за счет образования 
дислокаций, выходящих на контактируемые поверхности при их совместном 
пластическом деформировании. 
Установлены оптимальные значения степени деформирования частиц при 
формировании плазменных покрытий. Выявлено, что чрезмерное увеличение 
растягивающих напряжений по оси x может привести к разрыву образовавшихся связей 
и снижению прочности образовавшегося соединения. 
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